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实践 之 言 鞭 策 之，使 学 者 一 本 诸 心，刻 刻 实 在，有 体 有
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① 该文于 1914 年 9 月至 1915 年 1 月期间分期发表在《清华周刊》









华周刊》第 15 期，1914 年) 、《新不朽论》( 《清华周刊》第 20 期，















化研究》( 《学衡》第 12 期，1922 年 12 月) 和《文化思想之冲突
和调和》( 《学术季刊》1 卷 2 期文哲号，1943 年 1 月) 两篇文章
中，可详阅。
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